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- ARA FA CENT ANYS ! 
Primer trimestre de 1888 
En encetar I'any 1888, el tema que es podria destacar i que és més tractat a 
I'Ajuntament és el del Recaptador de I'impost de consums, sense oblidar-ne daltres 
d'ordinaris o de tramit, com és ara les altes i baixes en I'ernpadronament. 
Recaptador 
En la sessió ordinaria del 8 de geners'acordaque I'últim recaptador, el Sr. Coll, 
inmessi les auantitatswndentsaue deu. A rnés. s'acorda. referent a aauest tema. aue 
" , , 
els futurs recaptadors hagin d'hipotecarelsseusbénsper garantir la seva transparen- 
cia recaptadora. Finalment, a la sessió extraordinaria de 13 degeneres nomena com 
a nou r&aptador el Sr. Joan Isem Garcia, per unanimitat del ¿onsistori 
Lleves 
En la sessió extraordinaria de 8 de gener s'acorda formar les lleves dels homes 
nascuts l'any 1869, llista que es fara a partir dels llibres parroquials. El resultat dóna 
31 futurs soldats. 
En la sessió extraordinaria de 29 degeneres fanlesoportunesreclamacions per 
declarar lesaltes i les baixesa la llista de les lleves feta el 8 de gener del present any. 
1, finalment, en la sessió extraordinaria de I' 11 de fcbrer, a les 9 del matí, es fa la lectura 
definitiva de la llista dels futurs soldats, que resulten ser 32. 
Impost de consums 
En sessió extraordinaria de 8 de gener, I'Ajuntament acorda que el vi proce- 
dent daltres poblacions i que es comercialitza en aquesta vila uawi la maxirna tarifa 
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aprovada pei aquest ~oniistori municipal. A méi, el regidor Sr. Agras, tenint en 
compte que algunes espkies de consums no paguen la maxima tarifa, proposa dues 
solucions: que les tarifes de l'impost de consums siguin rebaixades al mínim 
establert, o bé que siguin augmentades al mAxim. Així s'evitarien les competencies 
injustes. 
El consiston, per manca de dades, acorda tractar aquest tema en una futura 
sessió. 
Cami del Remei 
En sessió ordinaria de 15 de gener, el capella del poble, Sr. Josep M. Miró, es 
lamenta del mal estat del camí del Remei. cosa aue fa disminuir I'afluencia de 
visitantsa I'ermita. El Consistori acorda, davant aquest problema, crear una Juntaper 
estudiar una possible solució, Junta a la qual assisteixen batlle, capella i regidors. 
Altres temes 
En sessió ordinaria de 18 de marc es llegeix una carta del batlle de Valls 
demanant que I'Ajuntament d'Alcover envii un representant a la sessió del partit 
judicial per aprovar el pressupost carcel.lari del següent any econbxnic. C'acorda 
enviar-hi el regidor Sr. Joan Ponsoda. 
En sessió ordinaiia de 26 de febrer es nomena vocal encarregat deI'escorxador 
i la peixateria el regidor Sr. Jeroni Rosich. 
Durant elmesdegener hi hauna fluidacorrespondencia entreI'Administranón 
de Contribuciones y Rentas de la província de Tarragona i I'Ajuntament d'Alcover. La 
raó eren una serie de protestes de veüis que no estan d'acord amb les quotes de 
contribució territorial de i'exercici de 1887. L'esmentada administració provincial 
demana informació a I'Ajuntament que justifiqui la causa de I'augrnent de la 
contribució territorial en el termini de 6 dies a partir de la data en que s'envii I'avís 
pertinent. Per últim, el 23 de febrer I'AdministraciÓn de Contribuciones y Rentas de la 
província de Tarragona demana a I'Ajuntament d'Alcover una relació de tots els 
cultius que hi hagi en el teme, I'extensió de cada cultiu i i'especificació de si són de 
regadiu o de d. 
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